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Presentación 
Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Gestión de inventario y su relación en 
la rentabilidad de las MIPYMES de telecomunicaciones en el distrito de Los 
Olivos año 2016” 
El presente trabajo de investigación ha sido realizado en base a información 
obtenida de manera teórica-práctica, así como de consultas bibliográficas y de 
conocimientos adquiridos durante los años de formación profesional. 
El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos y algunos anexos 
y está distribuido de la siguiente manera: 
En el Capítulo I: Introducción 
Capítulo II:  Método 
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión  
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones  
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y anexos 
El objetivo principal de la presente tesis es determinar de qué manera la gestión 
de inventario se relaciona con la rentabilidad de las MIPYMES de 







    
Resumen 
La presente investigación titulada: “Gestión de inventario y su relación en la 
rentabilidad de las MIPYMES de telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos 
año 2016”, tiene como objetivo principal determinar de qué manera la gestión de 
inventario se relaciona con la rentabilidad de las MIPYMES de 
telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos año 2016. 
La investigación tiene como diseño de investigación no experimental transversal, 
debido a que ninguna de las dos variables será manipulas. La población está 
conformada de 68 empresas del rubro de telecomunicaciones, la muestra está 
conformada por 58 empresas, de los cuales se pregunta solo a 1 trabajador que 
labore en la empresa. El instrumento que ha sido tomada es la de encuesta, el 
cual ha sido validada por expertos de la Universidad Cesar Vallejo y por el Alfa 
de Cronbach.  
Para la comparación de hipótesis ha sido utilizado la prueba del Spearman, 
aceptándose la hipótesis alternativa el cual muestra la relación entre ambas 
variables. 
Al final de esta investigación se obtuvo que la auditoría ambiental se relaciona 
con los costos ambientales, debido a que el resultado de este ayudara a tener 
identificado que los diversos procesos cumplan con los estándares de cuidado 
ambiental. 
Palabras clave: rentabilidad, gestión de inventario, abastecimiento, distribución, 




    
Abstract 
This research entitled "Inventory management and its relationship in the 
profitability of telecommunications MSMEs in Los Olivos district in 2016" has as 
main objective to determine how inventory management is related to the 
profitability of MSMEs Telecommunications in the district of Los Olivos year 
2016. 
The research has as non-experimental cross-sectional research design, 
because neither variable will be manipulated. The population is made up of 68 
companies in the telecommunications sector, the sample is made up of 58 
companies, of which only one worker is asked to work in the company. The 
instrument that has been taken is the one of survey, which has been validated 
by experts of the University Cesar Vallejo and the Alpha of Cronbach. 
For the hypothesis comparison, the Spearman test was used, accepting the 
alternative hypothesis which shows the relationship between both variables. 
At the end of this investigation it was obtained that the environmental audit is 
related to the environmental costs, because the result of this will help to have 
identified that the diverse processes comply with the standards of 
environmental care. 
Key words: profitability, inventory management, supply, distribution, utility, 
resources. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Realidad Problemática 
 
En la actualidad se crean más de 643 empresas cada día en el Perú según El 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de las cuales el 95% 
corresponde a las MIPYMES (micro, pequeña y mediana empresa) que juegan 
un papel importante en la economía del país, con el objetivo de satisfacer 
necesidades y la generación de más puestos de trabajo.  
 
Del total de empresas creadas solo el 10% llega a pasar el primer año según 
la sociedad de MIPYMES del Perú. Miguel Román, jefe del Departamento para 
Emprendedores del Banco de Comercio, señala que los errores más comunes 
de las empresas son: la falta de investigación, la mala evaluación y 
desconocimiento del mercado, mal uso de préstamos junto a la falta de 
reinversión, y la falta de una correcta gestión a las mercaderías. Las MIPYMES 
del distrito de los Olivos no son ajenas a presentar estos problemas, muchas de 
las empresas cuyos rubros son el comercio, industria textil, servicios, 
telecomunicaciones, seguridad etc. cierran el año con pérdidas. 
Las empresas del rubro de telecomunicación, específicamente las que se 
dedican a la venta de equipos de seguridad vehicular y servicio de monitoreo vía 
GPS, vienen siendo afectados por estos problemas, los cuales son un obstáculo 
para la realización de sus actividades diarias. Las empresas de este tipo de 
negocio carecen de interés a la gestión sobre sus inventarios debido a que se 
enfocan en obtener un mayor número de clientes y por consiguiente realizar más 
ventas, dejando a un lado la gestión de las mercaderías. Este descuido presenta 
posteriormente diversos problemas para la empresa pues ante una eventual 
venta no se tiene información de lo que se cuenta en almacén, por falta de 
registro; esto conduce a las malas decisiones y por ende a comprar mercadería 
en exceso o en caso contrario la falta de la misma. 
El robo o pérdida de mercadería también es un problema que atraviesan las 
entidades, así como los deteriores de las mercaderías. Los pagos de impuestos, 
el transporte, el almacenamiento y el flete, adicionales que se genera por faltante 
o sobrante de mercadería.  
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. Estos problemas presentados dan como resultado el estancamiento o 
fracaso que, si bien no se aprecia en el corto plazo, se hace notorio con el pasar 
del tiempo y poco a poco va quitando rentabilidad a la empresa hasta su 
extinción.  
La presente investigación permitirá determinar como la Gestión de inventario 
y su relación en la rentabilidad de las MIPYMES de telecomunicaciones en el 
distrito de Los Olivos año 2016. 
 
1.2. Trabajos Previos 
 
1.2.1. Trabajos Previos de la variable: Gestión de inventario 
 
1.2.1.1. Antecedentes Nacionales 
 
Misari (2012). Universidad de San Martín de Porres, cuya tesis titula “El control 
interno de inventarios y la gestión en las empresas de fabricación de calzado en 
el distrito de Santa Anita”, para obtener el título profesional de contador público. 
Objetivo: Establecer si el control interno de inventarios influye en la gestión de 
la empresa cuya actividad económica es la fabricación de calzado en el distrito 
de Santa Anita. El objetivo de su estudio fue establecer cómo actúa el control de 
inventario a la gestión empresarial, así como saber de qué manera influye el 
registro sistemático en el cálculo y proyección de la distribución y marketing de 
los productos elaborados, determinar si las revisiones físicas periódicas permiten 
lograr una gestión eficiente y eficaz en la empresa y por último precisar si un 
proceso de control de inventarios logra optimizar la gestión de la empresa.  
Metodología: Investigación aplicada, este se centró en el nivel descriptivo 
explicativo.  
Conclusión: el control interno de inventarios es un factor determinante en el 
desarrollo económico de las empresas del sector de fabricación de calzados, y 
que la actualización permanente del registro sistemático de inventarios da como 
resultado el eficiente cálculo y proyección de la distribución y marketing de los 
productos elaborados. También determino que las revisiones físicas periódicas 
permiten la actualización y rotación de los inventarios, evaluando las existencias 
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que no tienen mucha salida, y como resultado estableciéndose agresivas 
campañas de marketing para evitar pérdidas a la empresa.  Y por último concluyó 
que aplicación de un eficiente control de inventarios servirá como base y sustento 
para la eficiente gestión de las empresas y su consecuente.  
Rodríguez & Torres (2015). Universidad Antenor Orrego, con su tesis titulada 
“Implementación de un sistema de control interno en el inventario de mercaderías 
de la empresa FAMIFARMA S.A.C. y su efecto en las ventas año 2014”, para 
optar el título profesional de Contador Público. 
Objetivo: Determinar cómo la implementación de un sistema de control interno 
en el inventario de mercaderías en la empresa FAMIFARMA S.A.C., mejorara 
las ventas, año 2014. 
Metodología: Investigación aplicada, nivel descriptivo explicativo 
Conclusión: La implementación del Sistema de Control Interno permitió mejorar 
las ventas al logar incrementar el número de compras y la concretización de 
nuevas ventas, producto de la información fidedigna que resulta del haber 
conciliado saldos del stock y al haber corregido errores en los procesos, con lo 
cual queda demostrada nuestra hipótesis. 
1.2.1.2. Antecedentes Internacionales 
Guarango (2015). Universidad Politécnica Salesiana, con su tesis titulada 
“Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para la empresa FEMARPE 
CÍA. LTDA”, para optar por el título de ingeniería en contabilidad y auditoría. 
Objetivo: Implementar políticas de control de inventarios y la planificación de 
recursos, para disponer inventarios en un momento indicado, para así evitar los 
costos de pérdidas de los mismos. 
Metodología: Investigación aplicada, nivel descriptivo explicativo 
Conclusión: El autor concluye que la clasificación ABC para el control de 
inventarios facilita la reducción de las existencias, de tal manera evitan que la 
empresa tenga costo por almacenamiento. 
Pérez (2010). Universidad de San Carlos de Guatemala, con su tesis “Diseño 
de un sistema de control interno en el área de inventarios de una empresa que 
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se dedica a la venta de maquinaria, repuestos y materia prima para la Industria 
Alimenticia” previo a conferírsele el título de Contador Público y Auditor en el 
grado académico de licenciado. 
Objetivo: Minimizar las debilidades, presentar oportunamente información 
para la formulación de los estados financieros que sean útiles para la toma de 
decisiones optimizar y garantizar el adecuado manejo del inventario, basado 
principalmente en el fortalecimiento de políticas y procedimientos administrativos 
y controles internos contables. 
Metodología: Investigación aplicada, este se centró en el nivel descriptivo 
explicativo.  
Conclusión: El diseño de un sistema de control interno de inventarios, para 
establecer el método que pueda ser aplicado en el registro, ubicación, 
valuación, rotación y distribución de productos de una empresa que se dedica 
a la venta de maquinaria, repuestos y materia prima, es una de las bases 
adecuadas, que fundamentan las ventajas para una empresa. 
Castellanos de Echeverría (2012). Universidad Francisco Gavidia, con su tesis 
titulada “Diseño de un sistema logístico de planificación de inventarios para 
aprovisionamiento en empresas de distribución del sector de productos de 
consumo masivo”, para optar el título de maestría en logística. 
Objetivo: Diseñar un sistema logístico de planificación de inventarios para 
aprovisionamiento que permita el mejoramiento del nivel de servicio y 
disminución en inversión de capital en inventario, en empresas de distribución 
de productos de consumo masivo del área metropolitana de San Salvador, 
aplicable a pequeña, mediana y gran empresa.  
Metodología: Investigación aplicada, nivel descriptivo explicativo  
Conclusión: El autor concluye que se ha determinado que los principales 
problemas con los que esta industria se enfrenta tienen que ver directamente 
con el tema de aprovisionamiento, ya que en su mayoría las empresas manejan 
altos inventarios de productos que no venden y al mismo tiempo enfrentan 




    
1.2.2. Trabajos Previos de la variable: Rentabilidad 
 
1.2.2.1. Antecedentes Nacionales 
 
Rivera (2015). Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Con la tesis 
titulada “Caracterización del financiamiento y la rentabilidad de las micro y 
pequeñas empresas del sector servicio: rubro pollerías, ubicadas en la avenida 
Champañat, de la provincia de Sullana, periodo 2015”, para optar el título 
profesional de Contador Público. 
Objetivo: Determinar y describir las fuentes del financiamiento y la rentabilidad 
de las micro y pequeñas empresas del sector servicio: pollerías ubicadas en el 
departamento de Piura, Provincia de Sullana, en la avenida Champañat, año 
2015. 
Metodología: Investigación nivel descriptivo y cuantitativo. 
Conclusión: El autor llegar a la conclusión que la rentabilidad de la empresa 
de la avenida Champañat se debe a la poca inversión que tienen, a la falta de 
usa de instrumentos de financieros, la falta de medios de comunicación para el 
crecimiento en sus ventas. 
 
Benites & Chávez (2015). Universidad Privada Antenor Orrego, con su tesis 
“El sistema ABC y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de calzados Rip 
Land S.A.C.” para optar el título profesional de Contador Público. 
Objetivo: Demostrar que la aplicación del sistema de costos ABC incide en la 
rentabilidad de la empresa de Calzados Rip Land S.A.C.  
Metodología: Investigación aplicada, nivel descriptivo explicativo.  
Conclusión: Al evaluar el sistema de costeo ABC implementado en empresa 
de Calzados Rip Land S.A.C., es positivo porque demostró que el sistema de 
costos ABC tiene una mejor rentabilidad por cada producto y el costeo adecuado 
por actividades, por lo tanto, se confirma nuestra Hipótesis.  
Flores (2014), Universidad de San Martín de Porres. Con la tesis titulada “La 
gestión logística y su influencia en la rentabilidad de las empresas especialistas 
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en implementación de campamentos para el sector minero en lima 
metropolitana”, para optar el título profesional de Contador Público.  
Objetivo: Determinar la influencia de la gestión logística en la rentabilidad de 
las empresas especialistas en implementación de campamentos para el sector 
minero en Lima Metropolitana. 
Metodología: Investigación nivel descriptivo y explicativo.  
Conclusión: La gestión de compras y abastecimiento en un porcentaje 
razonable de empresas es deficiente porque no logran identificar con claridad los 
procesos y se recurre a la improvisación ocasionando que los usuarios reporten 
requerimientos innecesarios y sin sustento influyendo negativamente en la 
rentabilidad económica. 
Cruz (2017). Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, con su tesis 
titulada “Caracterización del financiamiento y la capacitación en la rentabilidad 
de las micro y pequeñas empresas del sector comercio rubro moto partes del 
distrito de Callería 2016”, para optar el título profesional de Contador Público. 
Objetivo: Describir las principales características del financiamiento, 
capacitación en la rentabilidad de las micro y pequeñas empresas del sector 
comercio rubro moto partes del distrito de Callería.  
Metodología: cuantitativo no experimental transversal retrospectivo 
descriptivo. 
Conclusión: El autor concluye que la rentabilidad mejora debido al 
financiamiento que se solicita a las entidades bancarias y la inversión realizada 
con ella; y la capacitación a su personal, que se muestra en mejores resultados, 
eficiencia y productividad laboral. 
1.2.1.1. Antecedentes Internacionales 
López (2011). Universidad Técnica de Ambato Ecuador, con su tesis titulada 
“Control Interno al Ciclo de Inventarios y su impacto en la rentabilidad de la 




    
Objetivo: Analizar el control interno del ciclo de inventarios y su impacto en la 
rentabilidad de la Ferretería Ángel López con la finalidad de establecer 
procedimientos eficientes para lograr un mejor posicionamiento en el mercado. 
Metodología: Investigación no experimental, nivel descriptivo explicativo.  
Conclusión: La rentabilidad de la empresa se ha visto deteriorada por 
diferentes causas entre ellas la falta de políticas hacia la satisfacción de los 
requerimientos de los clientes y la aplicación de procedimientos inadecuados en 
el ciclo de inventarios.  
 
1.3. Teorías Relacionadas: 
 
1.3.1 Teorías Relacionada: Gestión de inventario 
 
Gutiérrez (2008, p. 136): 
“La gestión de un sistema de inventarios es una actividad transversal a la 
cadena de abastecimiento que constituye uno de los aspectos logísticos más 
complejos en cualquier sector de la economía”. 
 
Para Soriano (1996) la gestión de inventario: 
 (…) implica no solo la implementación de las medidas que sean 
necesarias para mantener su seguridad y el control administrativo-contable, con 
el propósito de preservar su integridad física antes los riesgos propios de su 
operación (por ejemplo, robos, fraudes, deterioros, etc.), y además responder la 
necesidad de mantener en todas las fases del sistema logístico, un nivel óptimo 
de materiales y productos que sean capaz de incrementar al máximo la 
rentabilidad de los recursos financieros que se han invertido en su formación. (p. 
89-90). 
 
La gestión de inventarios tiene como finalidad garantizar a los clientes la 
calidad del bien demandado, mantener en los niveles más bajos posibles el 
capital inmovilizado en inventarios y gestionar esto con los costos más bajos 
posibles para la empresa (Muñoz, 2013, p.1) 
Viejo (1996) define que “El inventario de un almacén incluye todo los bienes y 
materiales que son usados en los procesos de producción, mantenimiento, 




    
Para Valdemoro (2012): 
La importancia en la gestión de inventario radica en que está vinculada con los 
costes de almacenamiento y cómo afecta este en los resultados obtenidos, es decir 
como contribuye el aplicar una adecuada gestión a los beneficios de la empresa (p. 
126).  
 
Para poder realizar una adecuada gestión de inventario los autores citados en 
el párrafo anterior recomiendan, que es necesario responder a las preguntas 
¿qué producto?, ¿cuánto producto?, ¿a qué precio? ¿cuándo almacenar?, con 
el fin de saber hacia dónde va la empresa y como se va a lograr la venta de 
nuestros productos. 
Para Machuca (2005) manifiesta que: 
La necesidad de contar con un inventario y la inversión que se hace en ellos 
son razones suficientes para que una empresa implemente una adecuada 
gestión sobre sus existencias. (p. 56). 
Para Krajewski (2000, p. 544) la gestión de inventario: 
“No consiste en reducir los inventarios para abatir los costos, ni tener 
inventarios en exceso a fin de satisfacer las demandas, consiste en mantener la 
cantidad adecuada para que la empresa alcance sus prioridades competitivas 
con mayor eficiencia”. 
El autor también considera que la mala administración de inventario puede 
perjudicar gravemente para aquellas empresas que generan ingresos 
relativamente bajo, relacionando con la MIPYMES. 
 
Para Serna & Jara (2010, p. 55)2 
Una mala gestión de los inventarios puede traer consigo costos adicionales para la 
empresa y el peor de los casos traer mermas o desmedros por el inventario 
excesivo, generando para la empresa gastos, es por ello que las empresas se deben 
de enfocar en distribuir los inventarios de acuerdo al nivel de riesgo que estos 
representen y a planificar la de ventas por pedido.  
 
Inventario Permanente o Perpetuo  
Para Horngren (2000) es un “registro continuo que deduce diariamente las 
existencias y el costo de los bienes vendidos” (p. 223), se puede traducir que 
este método muestra al día los artículos que ingresan y salen de la empresa. 
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Inventario Físico o Periódico 
Para Zevallos (2012) “consiste en el recuento material, así como la formación 
de una lista de las existencias en almacén a determinado periodo de tiempo, las 
cuales se multiplican por el costo de bien para obtener el saldo final” (p. 164). 
Método de Valuación de Inventario 
En el Perú los contribuyentes valuaran las existencias de acuerdo a su costo 
de adquisición o producción, mediante los métodos señalados en el art. 62 de la 
Ley de Impuesto a Renta, los cuales son:  
a) Primeras entradas, primeras salidas (PEPS). Según Zevallos (2010) este 
método “es también conocido como FIFO, este método determina que lo primero 
que entra en almacén es lo primero que sale para la venta”. (p. 169). 
b) Promedio diario, mensual o anual (PONDERADO O MOVIL). Significa que el 
costo unitario se determina al dividir el costo total entre el número de unidades 
que se tiene para vender.  
c) Identificación específica. 
d) Inventario al detalle o por menor. 
e) Existencias básicas. 
 
Según lo señala art. 35 del TUO de la Ley de Impuesto a Renta 
las empresas están obligadas a llevar el libro de inventarios y contabilizar sus 
costos cuando hayan tenido ingresos mayores o iguales a 500 UIT (Libro de 
Inventario Permanente en unidades físicas) y Mayores 1500 UIT (Libro de 
Inventario Permanente Valorizado y Registro de Costos). 
 
 
Costo de inventario. 
García (2007, p. 299) 
Las decisiones que se genera en la empresa tienen relación con los inventarios, y 
como consecuencia el desarrollo de la misma, ya que pueden conducir a 
problemas financieros por la sobreinversión o en la carencia de ellos. El costo de 
inventarios tiene relación con las decisiones que tome la empresa al momento de 
establecer los niveles adecuados de inventarios, y por ende se puede incurrir en 
los siguientes costos: 
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Costo de mantener: Incluye los gastos que realiza la empresa y manejo de 
inventarios como son los costes de capital invertido que hacen referencia al costo 
que es necesario para obtener los inventarios. Los costos de obsolescencia que 
son los costos por inventarios no utilizados; los seguros y el almacenamiento 
también son incluidos dentro de este grupo de costo de mantener. 
Costo de Ordenar: Este comprende aquellos desembolsos necesarios para la 
adquisición de las existencias que incluye trámites con proveedor, recepción de 
mercaderías, pago de las facturas e impuestos correspondiente, programación, 
transporte, personal a cargo. 
Costo de Carecer: Básicamente este concepto consiste en medir el riesgo que se 
corre tras quedarse sin existencias, cuantificar y el efecto en la empresa. 
 
Pronóstico de Pedido 
De Diego (2015, p. 30) manifiesta que es la cantidad de bienes o servicios que 
se solicitan o desean en un momento determinado. Ante ello pronosticar pedidos 
requiere de un análisis o estimación exacta del volumen de producto.  
Para poder realizar un adecuado pronóstico de pedido es necesario identificar 
que existencia es la que tiene mayor y menor rotación es decir que bien cuenta 
con una mayor demanda y quién no. Para ello es fundamental la colaboración 
personal encargado de venta para una correcta planificación y evaluación. 
Indicadores de gestión de inventario: 
i). Política de Inventario. 
Para Murrieta & Castillo: 
“La decisión sobre la política de inventario es estratégica y consiste en definir 
aspectos generales del mismo, tales como adquirirlos o fabricarlo, cuando actuar 
y en qué cantidad” (2013, “Política de Inventario”, párr. 1). 
La política de inventario hace referencia al conjunto de normas que se fija para 
determinar el nivel adecuado de las exigencias que se requiere en la empresa 
con el de que los inventarios no traigan perjuicios económicos a la empresa. 
 Los descuidos de los inventarios resultan en escasez crítica de los mismos 
costos excesivos, imposibilidad de cumplir con las fechas de entrega de ventas, 
acompañada igualmente de rebajas drásticas en los niveles de beneficios para 
las empresas. 
ii).Stock de Seguridad 
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Guerrero (2005, p. 21). Define que: 
“el stock de seguridad es el volumen de existencias que tenemos en almacén por 
encima de lo que normalmente vamos a necesitar, para hacer frente a las 
fluctuaciones en exceso de la demanda y/o los retrasos imprevistos en la recepción 
de los despedidos.” 
 
El stock de seguridad es una medida de que nos permite lidiar con la demanda 
y evitar el riesgo de incumplir con el requerimiento de un producto. Es necesario 
contar con stock suficiente para garantizar los pedidos de los clientes y no tener 
inconvenientes como la perdida de ventas, la confianza de los clientes o la 
perdida de la imagen. 
iii).Almacenamiento 
El almacenamiento es un proceso netamente vincula al abastecimiento de la 
mercadería en la cual se tiene que tener en consideración la ubicación de los 
bienes, la custodia y el control de los mismos.  (Guerrero, 2005, p. 12). 
Un correcto almacenamiento de los inventarios es beneficioso para la 
empresa debido a que se puede reducir los costos que estos traen consigo como 
lo son: 
• La reducción del costo del local, debido a que si las mercaderías están 
bien distribuidas se puede ahorra espacio y la necesidad de contar con 
un segundo local de almacén. 
• Los seguros 
• El mantenimiento  
• La mano de obra, entre otros 
 
iv).Reporte de verificación de inventario 
 
Este tipo de reporte consiste en mostrar si los inventarios no han sufrido 
alguna variación tanto en cantidad como en cualidad, para determinar si están 
en las condiciones necesarias para atender requerimientos. (Guerrero, 2005, p. 
14). 
Este reporte nos permite saber si los inventarios han sufrido merma (pérdida 
física en el volumen, peso o cantidad) o desmedros (deterioro o pérdida del bien 
de manera definitiva), pero en el caso de las empresas de telecomunicación es 
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desmedro debido a que los productos que ofrecen son productos terminados y 
no han sido elaborados por las empresas este rubro. 
 
v).Clasificación: ABC 
El método ABC sirve para clasificar los inventarios de acuerdo al número y 
valor que estos representen para la empresa, distribuido en tres grupos que 
pueden tener diferentes clasificaciones, pero puede ser de siguiente manera: 
Según Zevallos (2010) se puede clasificar de la siguiente forma: 
 
Los artículos “A” son aquellos que representan mayor valor de inversión para la 
empresa con el 65%, pero cuyo volumen de artículos no superan el 20% del total. 
Los artículos “B” son aquellos que representan el 25% de la inversión en inventarios, 
pero cuyo número de artículos son de 30% del total de mercaderías. 
Y por último los artículos “C” que representan el 10% del valor, pero el número de 
artículos representan el 50% del total. (p.164) 
 
vi).Kardex 
Según Zevallos (2010) el Kardex “permite controlar las cantidades y costos 
de las entradas y salidas de los artículos, así como el saldo de los mismos a 
una fecha determinada, y debe cumplir con exactitud el movimiento de las 
existencias” (p. 168). 
El Kardex es un registro organizado de la mercadería que se encuentra en 
almacén y que se realiza a través de un inventario del contenido, cantidad, valor 
de la medida y el precio de cada bien que se tiene.  
vii).Tiempo de entrega 
 
Como su nombre lo dice es el tiempo que transcurre la mercadería de los 
almacenes de la empresa hacia el cliente. El tiempo de entrega de un producto 
es importante considerarlo en la gestión de inventario, porque en las empresas 
de telecomunicación muchos de sus productos son básicos para el 
funcionamiento del servicio que brinda, y si el producto no se encuentra en el 




    
Para evitar retrasar la entrega de un producto la empresa debe realizar 
análisis de series de tiempo que consiste en recopilación de datos, que se puede 
observar o registrar y que nos permitan determinar intervalos de tiempo (Irgoin, 
2011, p.3) 
 
viii).Recuento de stock 
Recuento de inventario es un método para controlar el stock existente de 
artículos en ubicaciones de almacén, que puede ser en determinadas fechas y 
que se utiliza antes como después de atender un pedido. 
1.3.2. Teorías Relacionada: Rentabilidad 
 
Para Morillo 
 “La rentabilidad es una medida relativa de las utilidades, es la 
comparación de las utilidades netas obtenidas en la empresa por la 
explotación de recursos (…) con la inversión realizada (…), y con los fondos 
aportados por sus propietarios (...). (2001, p.36). 
Para Faga: 
Rentabilidad es sinónimo de ganancia, utilidad, beneficio. Se trata de un objetivo 
valido para cualquier empresa, ya que a partir de la obtención de resultados 
positivos por la manipulación recursos, ella puede mirar con optimismo no solo 
presente, sino también su futuro: es decir, el desarrollo de la organización en el 
tiempo (2006, p. 14). 
 
Para Sepúlveda (1995) indica que: 
“beneficio que se obtiene de una inversión o en la gestión de una empresa.” 
(p. 161).  
Al referirse al término rentabilidad se habla de un retorno de dinero por una 
inversión dada en un tiempo, si bien la inversión es un sola dependerá del giro 
del negocio ya que la inversión de una empresa de servicio será distinta a la una 
empresa que se dedica al comercio siendo su gran inversión sus mercaderías. 
Camino & Müller señala que: 
“define que la rentabilidad es la es una expresión económica de la 
productividad que relaciona no los insumos con los productos, si no los costos 
con los ingresos. Es la productividad del capital invertido”. (1999, p. 23).  
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Lozano, X. B., Benito, O. E., & Pla, X. P. (2012) manifiesta que: 
 “la rentabilidad indica la variación, expresada normalmente en tanto por 
ciento, que experimenta el valor de un activo durante cierto periodo de tiempo” 
(p. 47). 
El autor hace referencia al margen de ganancia que le damos a nuestros 
bienes o servicios que por lo general se representa en porcentaje. 
Lawrence (2009, p .90).  
La rentabilidad es el nivel de beneficio de una inversión, la recompensa por 
invertir, donde la importancia radica en que la rentabilidad es una variable 
principal en la toma decisiones de inversión por que permite medir las 
ganancias actuales o esperadas de varias inversiones con sus respectivas 
inversiones. 
 
 Para poder realizar o seguir realizando una inversión es necesario evaluar 
los datos históricos de la empresa, pues se puede determinar si al invertir 
nuevamente en el negocio, este la oportunidad de generar más ingresos. 
 
Para analizar la rentabilidad obtenida en la empresa es fundamental utilizar 
el grupo de ratios que comprende cifras financieras con la utilidad neta 
relacionada con las ventas, el patrimonio y los activos totales (Cango Montoya 
(2011, p. 32). 
El autor hace referencia a la importancia de realizar un análisis financiero 
para la empresa utilizando indicadores que nos permita saber que tan 
productivo ha sido la empresa. 
 
 La rentabilidad de los recursos implica conseguir la liquidez necesaria para 
emprender una actividad para ello es necesario proporcionar soluciones 
atractivas para la obtención de dinero mediante el intercambio de algún bien o 
servicios (Jack, 2003, p. 130). 
El concepto es claro al decir que es necesario ofertar algo que le guste al 
consumida y a de esa forma generar ganancias a la empresa. 




    
Es la cantidad total de dinero que recibe una empresa a cambio de la venta 
de su producto; es igual al precio unitario multiplicado por cantidad de bienes 
que la empresa ha producido (Fair 1997, p. 28). 
Ante ello Alcarria, J. (2009, p 145) considera que los ingresos son el 
incremento del patrimonio neto de la empresa, distinto a los aportes del 
accionista a la empresa y que se da por las actividades realizadas de venta de 
bienes o servicios o en todo caso a la variación en valor que deben reconocerse 
contablemente. 
ii). Gastos 
Según Fair los gastos son: disminuciones del patrimonio neto, distintas de las 
distribuciones de fondos de la entidad a los propietarios, como consecuencia de 
la actividad económica de adquisición de bienes o servicios, o secuencia de las 
variaciones del valor del activo y pasivo (1997, p. 28). 
Los gastos son todos aquellos desembolsos de dinero que no genera 
algún beneficio económico para la empresa, sin embargo, es necesario para 
seguir operando en sus actividades. 
iii). Rentabilidad sobre activos  
Gitman & Ramos (2003, p. 59) define que “el rendimiento sobre activos es 
también conocido como ROI por sus siglas en inglés, permite medir la efectividad 
total de la administración en la generación de utilidades con sus activos 
disponibles”. Este ratio nos indica que mientras más alto sea el resultado, es 
mejor. Para calcular el rendimiento sobre activos se aplica la siguiente formula:  
 
 
Adicional a este indicador de rentabilidad, la empresa también puede hacer uso 
de la siguiente fórmula para comparar la rentabilidad con el patrimonio que tiene 
en poder: 






    
La rentabilidad sobre patrimonio o ROE nos muestra el retorno que tiene las 
inversiones realizas por los accionistas de la empresa se expresa al calcular el 
beneficio neto después de impuesto entre los fondos propios como se indica en 




Según Padilla (2015, p. 8) El análisis financiero es una actividad de vital 
importancia en las organizaciones, puesto que es proceso implica el estudio 
general que la información que se tiene en la empresa. Para realizar es necesario 
contar con información pertinente que es un factor importante en la toma de 
decisiones. 
Este análisis es acompañado por lo general por indicadores que permiten 
relacionar una medida de la otra, es decir tomar información y relacionarlo con 
un número para describir la productividad adquirida por la explotación de los 
activos. 
iv). Rotación de Activo total.  
De los Ríos Sastre define: “Que es el número de unidades vendidas por la 





El margen de utilidad nos indica el desempeño, el riesgo y apalancamiento, 
examinadas en dos indicadores la utilidad bruta y neta y que se pueden 
determinar con la siguiente formula (Finnerty & Stowe, 2000, p. 56). 
 














    
Margen Utilidad Neta 
 
 









Indicar diario  
 
 
El concepto básico de capital de trabajo puede definirse como aquel recurso 
que necesita la empresa para poder realizar sus operaciones cotidianas. Bajo 
este concepto se conoce 
comúnmente al capital de trabajo 
como el activo corriente. 
La empresa para seguir realizando sus operaciones requiere de ciertos 
recursos que deben estas disponibles a corto plazo.  Por ello para medir el capital 
de trabajo se puede contar con la siguiente formula:  
 
 
vi).Activo fijo  
Son aquellos que representa las inversiones más fuertes que tiene la empresa 
y uno de los rubros más fuertes que tiene (Zevallos, 2010, p. 186). Estos se 













    
• Activo fijos tangibles: Aquellos bienes físicos con los que cuenta la 
empresa como son terrenos, edificios o muebles 
• Activos fijos intangibles: Aquellos que se utilizan en las operaciones, 
pero carecen de materia como son las patentes, derechos de autor, 
regalías, concesiones, etc. 
El artículo de 38 del TUO de la Ley del impuesto a la renta mencionada que el 
desgaste o agotamiento que tiene los activos fijos que los contribuyentes hacen 
uso para realizar sus actividades se compensa como deducción de impuesto a 
la renta por las depreciaciones admitidas por Ley  
El artículo de 22° de la ley del impuesto a la renta mencionada que los bienes se 










BIENES PORCENTAJE ANUAL MÁXIMO 
DE DEPRECIACIÓN 
1. Ganado de trabajo y 
reproducción; redes de pesca 
25% 
2. Vehículos de transporte 
terrestre (excepto ferrocarriles); 
hornos en general 
20% 
3. Maquinaria y equipo utilizados 
por las actividades minera, 
petrolera y de construcción, 
excepto muebles, enseres y 
equipos de oficina 
20% 
4. Equipos de procesamiento de 
datos 
25% 
5. Maquinaria y equipo adquirido 
a partir del 1.1.1991 
10% 




    
vii).Flujo de efectivo 
El flujo de efectivo es también llamado flujo de caja o cash flow, es la variación 
de entrada y salida de dinero en un periodo determinado. Según Schlageter 
(2005, p. 78) “el flujo de caja es una importante herramienta para la dirección, 
pues ayuda a estimar las necesidades de efectivo de la empresa en diversas 
épocas del año.”  
El flujo de caja es un instrumento de gerencia que permite poner en 
conocimiento las entradas o salidas del dinero que se estima ocurrirán en un 
próximo periodo, para posteriormente compararlas con el saldo inicial. 
Conocer el flujo de efectivo permite al empresario:  
• Evaluar la capacidad de la empresa de generar flujos de efectivo positivos. 
• Evaluar la capacidad de la empresa de cumplir con obligaciones adquiridas. 
• Facilitar la determinación de necesidades de financiación. 
• Facilitar la gestión interna del control presupuestario del efectivo de la empresa 
(Siera Notario, T., s.f.) 
Según Aching (2006, p. 15) “Miden la capacidad de pago que tiene la empresa 
para hacer frente a sus deudas de corto plazo, es decir, el dinero en efectivo que 
dispone para cancelar las deudas.” 
La empresa puede optar por estas formular que le permiten conocer la liquidez 
con la cuenta la empresa, para realizar un mejor análisis financieros y la toma de 
decisiones. 
Estos indicadores expresan el manejo de las finanzas de la empresa y también 
las habilidades de la gerencia para convertir en efectivo los activos y pasivos. 
Este puede medirse con la siguiente fórmula: 
Prueba acida: Es un indicador de liquidez que mide la capacidad de la 
empresa para cubrir con su obligación sin contar con los inventarios. 
 
 
Liquidez general: Se obtiene dividiendo el activo corriente entre el pasivo 
corriente. Este a su vez incluye las cuentas de caja, banco, cuentas por cobrar, 
PA = 




    
letras por cobrar, existencia para el activo corriente que son aquellas que piensan 
en convertirse en dinero en plazo inferior de 1 año y para el pasivo corriente que 
incluye las cuentas por pagar, impuestos, remuneraciones, en general aquellas 
obligaciones inferiores a un año. Se representa con la siguiente formula. 
 
 
Prueba defensiva: Mide la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo 
teniendo cuenta solamente los valores de caja, banco o valores negociables. 
Este indicador nos muestra la capacidad de que tiene para operar la empresa 
con sus activos más líquidos.  
 
 
Para poder realizar un flujo de efectivo proyectado es bueno considerar la 
elaboración de un presupuesto que según: 
Selmer (2002): 
 
“Un presupuesto puedes ser considerado como un conjunto coherente de 
hipótesis y de datos previsionales evaluados en cifras, fijados antes del 
comienzo del ejercicio contable, donde se describe el conjunto de la 
actividad” (p. 19). 
Un presupuesto es un cálculo anticipado de los gastos e ingresos de una 
actividad económica durante un periodo determinado que por lo general tiene es 
de carácter anual, es decir el presupuesto es una aproximación. El contar con un 
presupuesto es de gran ayuda para poder elaborar un proyectado del flujo de 
efectivo, que muchas veces es requerido por la gerencia para la planificación de 
las decisiones a tomar en la empresa. 
viii).Capacitación del personal  
Para Siliceo (2006). la capacitación del personal para la empresa es un gran 









    
funciones y los valores (p. 24). De esta manera la empresa puede confiar que el 
personal a carga puede desarrollar las funciones asignadas sin la necesidad de 
contar con un supervisor, que se resulta beneficioso para la empresa por el 
ahorro del costo laboral. 
El autor además menciona que la empresa no debe ver como gasto la 
capacitación que le dé a su personal, sino como una inversión a largo plazo 
porque el personal capacitado puede ofrecer ideas innovadoras que permita 
mejorar los procesos en la empresa. 
Definición Conceptual de Términos: 
 
a) Gestión: Se entiende por gestión a la acción de dirigir y controlar algo, es 
decir llevar a cabo alguna acción que hace viable algún propósito 
comercial o de un deseo cualquiera.  
b) Inventario: Los inventarios son los bienes que están destinados para la 
venta o a la producción, para generar un beneficio económico futuro, como 
son las materias primas, productos en proceso y otros materiales que 
requieran en el empaque, envase o mantenimiento que se utilicen en 
proceso de la operación. (García, 2007, p. 296). 
c) Producto: Es un bien producido por la empresa para cubrir las 
necesidades de los clientes a cambio de una retribución económica.  
d) Producción en proceso: Son aquellos que han paso un proceso de 
cambio, pero aun necesitan otras etapas para quedar terminados.  
e) Productos terminados: Son los artículos que fueron sometidos cambios 
necesarios, que cumplen requisitos de calidad, para su venta.  
f) Abastecimiento. Es contar con bien que permita a la empresa realizar sus 
operaciones sin corte alguno. 
g) Materias primas: Comprende los elementos que son adquiridos y que 
serán sometidos a un proceso de transformación o confección, con el 
objetivo de alterar físicamente o químicamente el bien para su venta como 
un producto terminado.  
h) Precio de Venta: Para Peña (2001) el precio de venta es “la suma de los 
valores que los consumidores intercambian por el beneficio de poseer o 
usar el bien”. El precio de venta es el valor intercambio expresado 
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monetariamente y que el comprador debe entregar para obtener su 
derecho sobre el bien. 
i) Valuación: Es el proceso de estimar un valor a un activo o un pasivo. 
j) Costo: Es el gasto que representa la elaboración de un producto o 
prestación de servicio y que trae un beneficio económico futuro. 
k) Mermas. Pérdida física en el volumen, peso o cantidad de las existencias. 
l) Desmedros. Deterioro o pérdida del bien de manera definitiva. 
m) Stock. - Registro de bienes o alguna otra cosa que posee la empresa.  
n) Política: Se refiere a la acción que establece la empresa para poder 
desarrollarse. 
o) Recursos: Es una fuente o suministro que produce un beneficio. Por lo 
general estos son materiales que sufren alguna transformación para 
posteriormente ser vendidos. 
p) Utilidad. Beneficio que se obtiene por el aprovechamiento de los bienes 
en una empresa. 
q) Capital: Es el derecho de los propietarios sobre los activos que surge por 
las aportaciones de los dueños. 
r) Activo: Todo aquello que posees la empresa y que puede transformase 
en medios líquidos como por ejemplo en dinero. 
s) Liquidez: Es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus 
obligaciones financieras a corto plazo. 
t) Ratios financieras: Denominados también razones financieras o 
indicadores financieros, son coeficientes que miden la relación de dos o 
más datos financieros, y el cual permite analizar el estado actual o pasado 
de una organización. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema General 
 
¿De qué manera la gestión de inventario se relaciona con rentabilidad de las 







    
1.4.2. Problemas específicos 
¿De qué manera el abastecimiento de inventario se relaciona con la 
rentabilidad de las MIPYMES de telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos 
año 2016? 
¿De qué manera la distribución interna y externa de los inventarios se 
relaciona con la rentabilidad en las MIPYMES de telecomunicaciones en el 
distrito de Los Olivos año 2016? 
 




Se espera que el presente trabajo de investigación titulado “Gestión de 
inventario y su incidencia en la rentabilidad de las MIPYMES de 
telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos año 2016” sirve como material de 
consulta y se pueda lograr una posible implementación de las teorías 
mencionada y de esa manera lograr que las MIPYMES de este rubro, puedan 




Se espera que el trabajo de investigación presentado sirva como un 
documento que contiene información actual sobre los problemas que aquejan las 
MYPIMES del rubro de telecomunicaciones en cuanto a rentabilidad y gestión de 
inventario se refiere, dar a conocer los procesos que deben llegar para no causar 
incidencias en la rentabilidad y por último dar alternativas de solución.   
 
1.5.3. Metodológica 
Se espera que el documento de investigación puede ser referente para futuros 
estudios dentro del rubro de telecomunicaciones, la aplicación metodológica que 









    
1.6. Hipótesis  
 
1.6.1. Hipótesis General 
 
La gestión de Inventario se relaciona con la rentabilidad de las MIPYMES de 
telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos año 2016. 
 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas  
El abastecimiento de inventarios se relaciona con la rentabilidad de las 
MIPYMES de telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos año 2016. 
La distribución interna y externa de los inventarios se relaciona con la 
rentabilidad en las MIPYMES de telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos 
año 2016. 
 
1.7. Objetivo  
 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera la gestión de inventario se relaciona con la 
rentabilidad de las MIPYMES de telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos 
año 2016. 
 
1.7.2. Objetivo Especifico  
Determinar de qué manera el abastecimiento de inventario se relaciona con 
la rentabilidad de las MIPYMES de telecomunicaciones en el distrito de Los 
Olivos año 2016. 
Determinar de qué manera la distribución interna y externa de los inventarios 
se relaciona con la rentabilidad en las MIPYMES de telecomunicaciones en el 
























    
2. METODOLOGÍA 
 
2.1 Diseño de investigación 
Según Sampieri (2012): 
El diseño de investigación se puede clasificar en dos: Diseños experimentales y diseños 
no experimentales cuya característica que diferencia una de otra es la manipulación de la 
variable independiente, siendo manipulada intencionalmente es un diseño experimental y 
sin manipulación en el diseño no experimental. (p. 126). 
 
Dentro de las nos experimentales se tiene las transaccionales y las 
longitudinales  
Según Sampieri (2012)  
“Las investigaciones transaccionales son aquellas que se recolectan los datos 
en un solo momento y este a su vez se puede dividir en tres partes como son los 
exploratorios, descriptivos, y correlacionales-causales” (p. 155). 
Las transaccionales correlacionales casuales son aquellos buscan la relación 
de entres dos o más variables en un determinado momento, como establecen 
relación son explicativos. (Sampieri, 2012, p .156)  
2.1.1 Tipo de Estudio 
Teniendo presente lo escrito y enfocando en el tipo de investigación se 
determina que el problema es transaccional correlacional causal, ya que se va 
a observar la relación de una variable con otra, por lo tanto, el diseño 
metodológico es no experimental, porque no se manipula la variable 
independiente, teniendo en cuenta el momento en el que se recogerá la 
información, las investigaciones de carácter transversal ya que dicha 
información será tomada en un solo momento. 
Además, Sampieri considera la investigación en tres enfoques de 
investigación las cuales son cuantitativos, cualitativos y mixtas (2012, p. 4). 
De las cuales “las cuantitativas usa la recolección de datos para probar hipótesis 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de probar 
teorías o establecer pautas” (2012, p. 4). Del cual se divide en 4 enfoques: 
exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.  
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Los trabajos correlaciones buscan determinar qué tan asociada es una variable 
de la otra, es decir el grado de relación que tienen entre sí; mediante un patrón 
predecible para población específica. (2012, p. 93). 
Por lo tanto, se concluye que la investigación es cuantitativa por el uso de 
instrumento de recolección de datos, pruebas de hipótesis numéricas y uso de 
estadísticos, el enfoque es correlacional por que buscar describir asociación de 
una variable a la otra. 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
2.2.1 Variable X Independiente: Gestión de Inventario.  
 
La gestión de inventarios es una actividad transversal a la cadena de 
abastecimiento que constituye uno de los aspectos logísticos más complejos en 
cualquier sector de la economía (Gutiérrez & Vidal, 2008, p. 136). 
Dimensiones: 
1. Abastecimiento 
2. Distribución interne y externa 
Indicadores: 
1. Política de inventario 
2. Stock de seguridad 
3. Almacenamiento 
4. Verificación de mercadería 
5. Clasificación: ABC 
6. Kardex 
7. Tiempo de entrega 
8. Recuento de Stock 
 
2.2.2 Variable Y Dependiente: Rentabilidad. 
(Morillo, 2001, p.36). “La rentabilidad es una medida relativa de las utilidades, es la 
comparación de las utilidades netas obtenidas en la empresa por la explotación de 











3. Rentabilidad sobre activos  
4. Rotación de activo total 
5. Rotación de inventario 
6. Liquidez 
7. Presupuesto 
8. Flujo efectivo 
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2.2.3 Cuadro de Variables, Operacionalización 
Dimensiones indicadores ítems Niveles o rangos 




Considera usted hacer uso de políticas de inventario 










Considera usted contar con un stock de seguridad 
para mejorar la rentabilidad de la empresa. 
Almacenamiento 
Considera usted que contar con un ambiente 
adecuado para el almacenamiento permitirá mejorar 




Considera usted contar con un reporte de 
verificación del estado de inventario para mejorar 






Considera usted clasificar los inventarios mediante 
la técnica ABC para una adecuada gestión de 
inventario. 
Kardex 
Considera usted el uso de un kardex para mejorar 
la gestión de inventario. 
Tiempo de 
entrega 
Considera usted que la reducción del tiempo de 




Considera usted que realizar el recuento de stock 
permitirá mejorar la gestión de inventario. 
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VARIABLE 2:  RENTABILIDAD 
Utilidad 
Ingresos 
Considera usted conocer en qué meses se obtiene 










Considera usted que reducir los gastos que incurre 
la empresa para mejorar su rentabilidad. 
Rentabilidad 
sobre activo 
Considera usted que el indicador de rentabilidad 
sobre el activo permitirá un mejor análisis de 
rentabilidad de la empresa. 
Rotación de 
activo total 
Considera usted que el indicador de rotación de 





Para analizar la rentabilidad de la empresa 
considera usted, aplicar el indicador rotación de 
inventario. 
Activo fijo 
Considera usted que mantener un control de los 
activos fijos, permitirá mejorar la rentabilidad de la 
empresa. 
Flujo efectivo 
Considera usted que incluir la elaboración de un 




Considera usted que contar con un personal 





    





La población de la presente investigación estará conformada por los 
trabajadores de las empresas del rubro de telecomunicaciones en el distrito de 





Los trabajadores de las empresas del rubro de telecomunicaciones en el 
distrito de Los Olivos año 2016. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 






n: es el tamaño de la muestra  
N: es el tamaño de la población 
Z: es el valor de la distribución estandarizado correspondiente al nivel de 
confianza (1.96) 
E: es el máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: es la proporción de la población que tiene la característica que interesa 
medir 
Q: es la proporción de la población que no nos interesa medir 
 
Reemplazando la fórmula: 
 
 
(1.96)2 x (0.50) x (0.50) x (68)




    
El resultado de la muestra indica un total de 58 empresas considerando 
que se entrevistará a una persona por cada empresa, dan un total de 58 
trabajadores. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica de investigación será la encuesta que va a permitir al investigador 
la obtención de la información que precisa en su estudio. 
Las interrogantes son elaboradas en preguntas cerradas relacionadas a la 
gestión de inventario y la rentabilidad de las empresas del rubro de 
telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos año 2016. 
 
Instrumentos de recolección 
 
El instrumento de recolección de datos que se aplicara es el cuestionario ya 
que se harán preguntas a una determinada muestra, con el fin de conocer 
estados de opinión, mediante un formulario elaborado y estructurado. El 
instrumento consta de 8 preguntas por cada variable y se opta por usar la escala 
de Likert planteada de la siguiente manera: Nunca, Casi Nunca, A veces, Casi 
siempre y Siempre, cuya ponderación será de 1 para el más bajo y 5 para el más 
alto, 
2.4.2. Validación y Confiabilidad 
Validez 
 
Para alcanzar la validación del presente proyecto de investigación se hará 
mediante juicio de expertos, jueces que van a opinar sobre la elaboración de los 
mismos, dando peso específico al trabajo. 
 
Confiabilidad 
Para brindar confiabilidad al instrumento de medición y su aplicación repetida 
al mismo, sujeto produzca resultados iguales, se someterá a una técnica 











2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para la obtención de datos se aplicarán las técnicas e instrumentos 
indicados, se incorporan las técnicas estadísticas de la correlación Rho de 
Spearman para determina la relación de una variable a otra. 
2.6. Aspectos éticos 
En la elaboración de la tesis, se dio cumplimiento a la Ética Profesional, con 
principios fundamentales de moral individual y social, enmarcadas en el Código 
de Ética de los miembros de los Colegios de Contadores Públicos del país, 
dando observancia obligatoria a los siguientes principios fundamentales:  
• Integridad.  
• Objetividad.  
• Competencia profesional y debido cuidado.  
• Confidencialidad.  
• Comportamiento profesional 
  
























    
3.  RESULTADOS 
 
3.1. Confiabilidad del instrumento 
Para Valderrama (2009),  
Cuando los instrumentos han sido validados mediante el juicio de expertos y la 
prueba piloto y antes de ser aplicados definitivamente a la población muestral, es 
importante llevar a cabo una prueba más, los datos obtenidos tienen la finalidad de 
comprobar el nivel de confiabilidad y esto se realiza mediante Alfa de Cronbach. 
Para examinar la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas, e común 
emplear el coeficiente de Alfa de Cronbach. Este coeficiente tiene valores entre 0 y 
1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total (p. 158). 
 
Según Raúl Pino (2007, p .201), recomienda siguientes para evaluar los 
coeficientes de alfa de Cronbach: 
Coeficiente alfa > .9 es excelente 
Coeficiente alfa >.8 es bueno 
Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 es pobre 







Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.763 para la variable 
Gestión de Inventario y sus indicadores y según Raúl Pino (2007), cuando el 







Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.788 para la variable 
Rentabilidad y sus indicadores y según Raúl Pino (2007), cuando el Coeficiente 
alfa es >.7 es aceptable, por tal motivo el instrumento es confiable y válido. 





























Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.893 para ambas 
variables y sus indicadores y según Raúl Pino (2007), cuando el Coeficiente alfa 

















Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 58 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 58 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad de 









    
3.2. Análisis de Resultados 
 
3.2.1. Variable independiente: Gestión de Inventario 
 












Fuente: Encuesta aplicada al personal contable de las  MIPYMES de 
telecomunicación del distrito de los Olivos 
Elaboración: El autor 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y figura, la mayoría de trabajadores consideran que hacer 
uso de políticas de inventario es beneficioso para la rentabilidad la empresa, esto 
ayuda a mantener un orden en los procesos, ya que dan pautas para el trato de 
los inventarios y de esa manera prever pérdida, robos, mermas o desmedros.  
TABLA N° 1: Considera usted hacer uso de políticas de inventario para 








Válido CASI NUNCA 2 3,4 3,4 3,4 
A VECES 5 8,6 8,6 12,1 
CASI SIEMPRE 10 17,2 17,2 29,3 
SIEMPRE 41 70,7 70,7 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
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Fuente: Encuesta aplicada al personal contable de las  MIPYMES de 
telecomunicación del distrito de los Olivos 
Elaboración: El autor 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y figura, la mayoría de trabajadores consideran que contar 
con un stock de seguridad mejora la rentabilidad, puesto que contar con un stock 
de seguridad permite hacer frente a eventuales demandas de pedidos de 
inventario y por consiguiente atender las ventas realizadas y de esa manera 
mejorar la rentabilidad de la empresa. 
TABLA N° 2: Considera usted contar con un stock de seguridad para mejorar 








Válido CASI NUNCA 1 1,7 1,7 1,7 
A VECES 4 6,9 6,9 8,6 
CASI SIEMPRE 13 22,4 22,4 31,0 
SIEMPRE 40 69,0 69,0 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
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TABLA N° 3: Considera usted que contar con un ambiente adecuado para 








Válido CASI NUNCA 1 1,7 1,7 1,7 
A VECES 2 3,4 3,4 5,2 
CASI SIEMPRE 12 20,7 20,7 25,9 
SIEMPRE 43 74,1 74,1 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 












Fuente: Encuesta aplicada al personal contable de las  MIPYMES de 
telecomunicación del distrito de los Olivos 
Elaboración: El autor 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y figura, el 74.14% de trabajadores consideran siempre 
que contar un ambiente adecuado para el almacenamiento permite mejorar la 
gestión de inventario, debido a que una correcta ubicación del inventario permite 
tener un mejor control sobre el mismo, facilita la toma de registro de inventario, 
permite reducir los costos de almacenamiento y de esa manera mejora la gestión 
en los inventarios.   
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TABLA N° 4: Considera usted contar con un reporte de verificación del 








Válido CASI NUNCA 1 1,7 1,7 1,7 
A VECES 5 8,6 8,6 10,3 
CASI SIEMPRE 14 24,1 24,1 34,5 
SIEMPRE 38 65,5 65,5 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 













Fuente: Encuesta aplicada al personal contable de las  MIPYMES de 
telecomunicación del distrito de los Olivos 
Elaboración: El autor 
Interpretación: 
Como lo señala la tabla y figura, la mayoría de los trabajados encuestados 
consideran que verificar el estado de inventario permite mejorar la gestión de los 
mismo, debido a que contar un reporte ayuda a saber si las cantidades remitidas 
concuerdan con las recibidas, además permite conocer el estado en el que se 
encuentran los inventarios, es decir si han sufrido algún daño físico por el cual 
ya no puede ser usado la venta es decir desmedros. 
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TABLA N° 5: Considera usted clasificar los inventarios mediante la 








Válido CASI NUNCA 3 5,2 5,2 5,2 
A VECES 4 6,9 6,9 12,1 
CASI SIEMPRE 13 22,4 22,4 34,5 
SIEMPRE 38 65,5 65,5 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 













Fuente: Encuesta aplicada al personal contable de las  MIPYMES de 
telecomunicación del distrito de los Olivos 
Elaboración: El autor 
Interpretación: 
Como lo señala la tabla y figura, el 65.52% de los trabajados encuestados 
consideran que clasificar los inventarios mediante la técnica ABC permite 
mejorar la gestión de los mismo, debido a que la técnica es simple y aplicable 
para las MIPYMEs por que consiste en ordenar de acuerdo con el valor de los 
inventarios desde A para los de mayor valor y cuya cantidad en menor y C para 
los menor valor y cantidad mayor. 
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Válido CASI NUNCA 2 3,4 3,4 3,4 
A VECES 4 6,9 6,9 10,3 
CASI SIEMPRE 12 20,7 20,7 31,0 
SIEMPRE 40 69,0 69,0 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 












Fuente: Encuesta aplicada al personal contable de las  MIPYMES de 
telecomunicación del distrito de los Olivos 
Elaboración: El autor 
Interpretación: 
Como lo señala la tabla y figura, el 68.97% de los trabajados encuestados 
consideran que contar un kardex permite mejorar la gestión de inventario, pues 
el kardex es una herramienta esencial que toda empresa que se dedica a la 
comercialización debe de tener implementado para una mejor gestión sobre de 
sus inventarios. Además, el Kardex permite saber las entradas (compras) y 
salidas (ventas) y esto permite hacer un cruce de información para un mayor 
control.   
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TABLA N° 7: Considera usted que la reducción del tiempo de entrega de 








Válido CASI NUNCA 3 5,2 5,2 5,2 
A VECES 3 5,2 5,2 10,3 
CASI SIEMPRE 12 20,7 20,7 31,0 
SIEMPRE 40 69,0 69,0 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 















Fuente: Encuesta aplicada al personal contable de las  MIPYMES de 
telecomunicación del distrito de los Olivos 
Elaboración: El autor 
Interpretación: 
Como lo señala la tabla y figura, la mayoría de los trabajados encuestados 
consideran que la reducción del tiempo de entrega de un producto permite 
mejorar la gestión de inventario, debido a que permite mejorar la imagen que 
le da la empresa a su cliente, dando la impresión de la buena gestión que tienen 
para atender a los pedidos solicitados.  
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TABLA N° 8: Considera usted que realizar el recuento de stock permitirá 








Válido CASI NUNCA 1 1,7 1,7 1,7 
A VECES 3 5,2 5,2 6,9 
CASI SIEMPRE 12 20,7 20,7 27,6 
SIEMPRE 42 72,4 72,4 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 













Fuente: Encuesta aplicada al personal contable de las  MIPYMES de 
telecomunicación del distrito de los Olivos 
Elaboración: El autor 
Interpretación: 
Como lo señala la tabla y figura, la mayoría de los trabajados encuestados 
considera que realizar un recuento de stock mejora la gestión de inventario, 
debido a que es un proceso luego de la atención de la venta, la mercadería sale 
de los almacenes y puede que en el proceso una cierta cantidad de mercadería 
se haya perdido o en el peor de los casos haya sido robada.  
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3.2.2. Variable dependiente: Rentabilidad 
 
TABLA N° 9: Considera usted conocer en qué meses se obtiene más 








Válido CASI NUNCA 1 1,7 1,7 1,7 
A VECES 6 10,3 10,3 12,1 
CASI SIEMPRE 12 20,7 20,7 32,8 
SIEMPRE 39 67,2 67,2 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 













Fuente: Encuesta aplicada al personal contable de las  MIPYMES de 
telecomunicación del distrito de los Olivos 
Elaboración: El autor 
Interpretación: 
Como lo señala la tabla y figura, la mayoría de los trabajados encuestados 
considera que conocer en que meses se obtiene más ingresos permite mejorar 
el análisis de rentabilidad, porque con ellos se puede prever y pronosticar la 
adquisición de mercadería y atender la demanda para mejorar los resultados y 
además evitar hacer compras innecesarias. 
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TABLA N° 10: Considera usted que reducir los gastos que incurre la 








Válido A VECES 4 6,9 6,9 6,9 
CASI SIEMPRE 11 19,0 19,0 25,9 
SIEMPRE 43 74,1 74,1 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 






















Fuente: Encuesta aplicada al personal contable de las  MIPYMES de 
telecomunicación del distrito de los Olivos 
Elaboración: El autor 
Interpretación: 
Los resultados nos indica que la mayoría de los encuestados considera que se 
debe reducir los gatos que incurre la empresa para mejorar su rentabilidad, 
debido a que la reducción de gastos tiene un impacto en la utilidad de la 
empresa. Es necesario para una empresa generar gastos, pero se debe ver la 
mejor manera en los gastos seas aprovechado y este se encamina a generar 
beneficios en el largo plazo.  
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TABLA N° 11: Considera usted que el indicador de rentabilidad sobre el 








Válido CASI NUNCA 1 1,7 1,7 1,7 
A VECES 6 10,3 10,3 12,1 
CASI SIEMPRE 14 24,1 24,1 36,2 
SIEMPRE 37 63,8 63,8 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 













Fuente: Encuesta aplicada al personal contable de las  MIPYMES de 
telecomunicación del distrito de los Olivos 
Elaboración: El autor 
Interpretación: 
Como lo indica la tabla y figura, la mayoría de los encuestados consideran que 
el indicador rentabilidad sobre activo permite un mejor análisis de rentabilidad 
de la empresa, los trabajadores consideren importante el uso de esta ratio ya 
que permite conocer cuánto del activo ha generado utilidad para la empresa, 
es decir, el aprovechamiento del activo que está sacando la empresa. 
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TABLA N° 12: Considera usted que el indicador de rotación de activo 








Válido A VECES 4 6,9 6,9 6,9 
CASI SIEMPRE 13 22,4 22,4 29,3 
SIEMPRE 41 70,7 70,7 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 














Fuente: Encuesta aplicada al personal contable de las  MIPYMES de 
telecomunicación del distrito de los Olivos 
Elaboración: El autor 
Interpretación: 
Como lo señala la tabla y figura, los resultados nos indica que la mayoría de los 
trabajadores encuestados considera que el indicador rotación sobre activo 
permite un mejor análisis de rentabilidad de la empresa, porque es favorable 
para la empresa conocer cuánto del activo rota durante el año, dividendo las 




    
TABLA N° 13: Para analizar la rentabilidad de la empresa considera 








Válido A VECES 5 8,6 8,6 8,6 
CASI SIEMPRE 15 25,9 25,9 34,5 
SIEMPRE 38 65,5 65,5 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 













Fuente: Encuesta aplicada al personal contable de las  MIPYMES de 
telecomunicación del distrito de los Olivos 
Elaboración: El autor 
Interpretación: 
Como lo señala la tabla y figura, los trabajadores en su mayoría consideran que 
para analizar la rentabilidad de la empresa hay que aplicar el indicador de 
rotación de inventario, puesto que el indicador permite conocer el tiempo que la 
mercadería tarde para venderse en un periodo determinado, debido a que entre 
más alta sea la rotación nos indica que los inventarios han permanecido menos 
en el almacén y demuestra una buena gestión de inventario y una buena 
rentabilidad por la venta obtenida.    
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TABLA N° 14: Considera usted que mantener un control de los activos 








Válido A VECES 4 6,9 6,9 6,9 
CASI SIEMPRE 12 20,7 20,7 27,6 
SIEMPRE 42 72,4 72,4 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 













Fuente: Encuesta aplicada al personal contable de las  MIPYMES de 
telecomunicación del distrito de los Olivos 
Elaboración: El autor 
Interpretación: 
Como lo señala la tabla y figura, la mayoría de trabajadores considera que el 
control de activos fijos permite mejorar la rentabilidad de la empresa, ya que 
los activo fijos comprende por lo general el mayor porcentaje de activo total de 
una empresa, haciendo que la pérdida, robo o deterioro de algún activo fijo que 
sea importante para seguir con las operaciones, conlleve a un impacto en la 
rentabilidad al tener que reponer ese bien para seguir realizando las 
operaciones cotidianas.  
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TABLA N° 15: Considera usted que incluir la elaboración de un flujo de 








Válido A VECES 6 10,3 10,3 10,3 
CASI SIEMPRE 13 22,4 22,4 32,8 
SIEMPRE 39 67,2 67,2 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 





















Fuente: Encuesta aplicada al personal contable de las  MIPYMES de 
telecomunicación del distrito de los Olivos 
Elaboración: El autor 
Interpretación: 
Como lo señala la tabla y figura, la mayoría de los trabajados encuestados 
consideran que elaborar un flujo de efectivo permite mejorar la rentabilidad de 
una empresa, ya que permite conocer las bases para evaluar la capacidad que 
tiene la entidad para generar efectivos y equivalentes de efectivo, y de esa 




    
TABLA N° 16: Considera usted que contar con un personal altamente 








Válido CASI NUNCA 1 1,7 1,7 1,7 
A VECES 8 13,8 13,8 15,5 
CASI SIEMPRE 11 19,0 19,0 34,5 
SIEMPRE 38 65,5 65,5 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 















Fuente: Encuesta aplicada al personal contable de las  MIPYMES de 
telecomunicación del distrito de los Olivos 
Elaboración: El autor 
Interpretación: 
Como lo señala la tabla y figura, el 65.52% de los trabajados encuestados 
consideran que tener un personal altamente capacitado permite mejorar la 
rentabilidad de la empresa, ya que aumenta la productividad del empleado, el 
logro de objetivos y la motivación para realizar sus funciones. Un 13.79% cree 
que a veces debido a la inconformidad con el sueldo, siendo muy costoso para 
las MIPYMEs.  
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3.3. Validación de Hipótesis 
Hipótesis general: 
Hipótesis nula (H0): La gestión de inventarios es independiente de la 
rentabilidad de las MIPYMES de telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos 
año 2016 
Hipótesis alterna (H1): La gestión de inventarios no es independiente de la 
rentabilidad de las MIPYMES de telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos 
año 2016 
El método estadístico para comprobar la hipótesis es el Coeficiente de 
correlación de rangos de Spearman, es igual al coeficiente de Pearson, con la 







N = número de elementos o individuos a los que se les va a asignar un rango 
Xi= rango del elemento i respecto de una variable 
Yii= rango del elemento i respecto de la otra variable 
Di= X1 – Yii 
El coeficiente de correlación de Spearman es una prueba no paramétrica se 
optar por este método de validación de hipótesis cuando se desea quiere medir 
la relación que tienen dos variables y no se cumple el supuesto de normalidad 
en la distribución de tales valores (Martínez Ortega, 2009, p. 0-0). 
Según Anderson, Sweeney y Williams (2008): 
El coeficiente de correlación por rangos de Rho Spearman varía de -1.0 a +1.0 
y se interpreta igual que un coeficiente de correlación muestral, en que el valor 
positivo cercano a 1.0 indica una fuerte relación entre los rangos: si un rango 
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crece el otro crece. Las correlaciones por rangos cercanas a -1.0 indican una 
fuerte relación, pero negativa entre los rangos: cuando un rango crece el otro 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 58 58 
Rentabilidad Coeficiente de 
correlación 
,899** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 58 58 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Se comprobó que la gestión de inventario se relaciona con la rentabilidad de 
las MIPYMES de telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos año 2016, 
utilizando la prueba del Rho de Spearman donde el p – valor 0.00 < 0.05 por lo 













    
3.3.1. Hipótesis especifica 1: 
Hipótesis nula (H0): El abastecimiento es independiente de la rentabilidad de 
las MIPYMES de telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos año 2016. 
Hipótesis alterna (H1): El abastecimiento no es independiente de la rentabilidad 










Kardex Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,877* 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 58 58 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
Se comprobó que el abastecimiento se relaciona con la rentabilidad de las 
MIPYMES de telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos año 2016. 
utilizando la prueba del Rho de Spearman donde el p – valor 0.00 < 0.05 por lo 





    
3.3.2. Hipótesis especifica 2: 
Hipótesis nula (H0): La distribución interna y externa de inventario es 
independiente de la rentabilidad de las MIPYMES de telecomunicaciones en el 
distrito de Los Olivos año 2016. 
Hipótesis alterna (H1): La distribución interna y externa de inventario no es 
independiente de la rentabilidad de las MIPYMES de telecomunicaciones en el 








Almacenamiento Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,836** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 58 58 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Se comprobó que La distribución interna y externa de inventario se relaciona 
con rentabilidad de las MIPYMES de telecomunicaciones en el distrito de Los 
Olivos año 2016, utilizando la prueba del Rho de Spearman donde el p – valor 





















    
4. DISCUSIÓN 
 
La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación 
de la gestión de inventario y la rentabilidad de las MIPYMES de 
telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos año 2016. 
Por ello se validó el instrumento a través de un juicio de expertos, la 
confiabilidad del instrumento se realizó utilizando la técnica del Alfa de Cronbach 
con un valor de 0.893, lo cual nos indica que el instrumento tiene una alta 
consistencia interna y se encuentra en un nivel aceptable, considerando que los 
valores aconsejables están comprendidos entre 0.75 y 1.0. 
Hipótesis general: En lo que respecta se comprobó que la gestión de 
inventario se relaciona con rentabilidad de las MIPYMES de telecomunicaciones 
en el distrito de Los Olivos año 2016, este resultado se confirmó utilizando la 
prueba del Rho de Spearman donde el p – valor 0.00 < 0.05 por lo que se 
descarta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Este resultado confirma el estudio realizado Rodríguez & Torres (2015). “La 
implementación de un sistema de control interno en el inventario de mercaderías 
de la empresa Famifarma S.A.C., mejorará las ventas, año 2014”, donde se 
señala que la falta de un sistema de control de mercadería no permite que la 
empresa pueda realizar sus ventas con normalidad debido a la falta de 
información que tienen y afectando la rentabilidad de la empresa por la venta no 
concretada. 
El estudio del autor mencionada tiene relación con el objetivo de mi estudio, 
debido a que en la conclusión del estudio Rodríguez & Torres se indica que la 
empresa podría mejorar las ventas mediante la implantación de un sistema de 
control de inventario que permita contar con información oportuna y fidedigna, 
de esa manera atender la demanda de los clientes y mejorar la rentabilidad de 
la empresa. Estos dos autores  
Los resultados confirman el estudio realizado por López (2011). “El control 
interno ineficiente al ciclo de inventarios, conlleva a una disminución en la 
rentabilidad de la Ferretería Ángel López ubicada en la ciudad de Ambato”, en 
la que señala que un control deficiente en el ciclo de inventarios tiene como 
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consecuencia la reducción de la rentabilidad de las empresas, no tener política 
que permitan mantener un orden en el proceso de atención a los clientes, el no 
prever la demanda de productos ocasiona problemas económicos por no 
concretar ventas. 
Este estudio tiene relación con el objetivo del estudio realizado, debido a que 
el estudio de López indica que si el control interno del ciclo de inventario fuera 
óptimo permitiría a la gerencia tomar decisiones que mejorar los resultados 
económicos al tener información confiable. Esto conlleva a la insatisfacción por 
parte de los clientes, debido a que no encuentran stock que pueda atender a 
sus requerimientos. Siendo muy desfavorable para rentabilidad de la empresa. 
Hipótesis especifica 1: En lo que respecta se comprobó que el abastecimiento 
se relaciona con la rentabilidad de las MIPYMES de telecomunicaciones en el 
distrito de Los Olivos año 2016. utilizando la prueba del Rho de Spearman 
donde el p – valor 0.012 < 0.05 por lo que se descarta la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. 
Estos resultados confirman al estudio realizado por Flores (2014) “La gestión 
de compras y abastecimiento influye de forma óptima en la rentabilidad 
económica de las empresas especialistas en implementación de campamentos 
para el sector minero en Lima Metropolitana”, donde señala que el sin una 
buena gestión de inventario, no será posible que la empresa pude realizar un 
correcto abastecimiento de mercadería y por consiguiente realizar compras 
indebidas, afectando a la rentabilidad. 
El trabajo realizado por el autor tiene relación a mi objeto de estudio porque 
en la conclusión final del estudio realizado por Flores se indica que si las 
empresas lograran identificar con claridad sus procesos, se evitaría caer en la 
improvisación  y los malos requerimientos de inventario y de esa manera 
mejorar la rentabilidad de la empresa, en caso se implementara una buena 
gestión de inventario, entonces impactara favorablemente en la rentabilidad 
económica de las empresas especialistas en implementación de campamentos 
para el sector minero en Lima Metropolitana y el estudio realizado trata sobre 
como la gestión de inventario y la rentabilidad de las  MIPYMES de 
telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos año 2016. 
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El resultado de confirma el estudio realiza por Castellanos (2012) “Diseñar un 
Sistema Logístico de Planificación de Inventarios para Aprovisionamiento que 
mejora el de nivel de servicio y disminución la inversión de capital en inventario, 
en las empresas de distribución de productos de consumo masivo del área 
metropolitana de San Salvador, aplicable a pequeña, mediana”, señala que el 
abastecimiento de los productos es un problemas si no se cuenta con un control 
de los mismos, ya que se puede manejar grandes volúmenes de inventarios y 
estos no se vende  o si realmente se venden no se cuenta con mercedaria 
disponible para la venta. 
El estudio del autor mencionada tiene relación a mi objeto de estudio porque 
el autor Castellanos concluye que debido al problema que presentan las 
pequeñas y medianas empresas en la gestión de sus inventarios, enfocándose 
en el abastecimiento estas no pueden hacer frente a las ventas, siendo este 
último motor para que la empresa puede seguir existiendo en el mercado. 
Hipótesis especifica 2: Se comprobó que La distribución interna y externa de 
inventario se relaciona con rentabilidad de las MIPYMES de 
telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos año 2016, utilizando la prueba 
del Rho de Spearman donde el p – valor 0.00 < 0.05 por lo que se descarta la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
El resultado confirma el estudio realizado por Pérez (2010). “El diseño de un 
sistema de control interno en el área de inventarios influye positivamente en la 
rentabilidad de las empresas que se dedican a la venta de maquinaria, 
repuestos y materia prima para la industria alimenticia., en que el autor señala 
que el control interno es imprescindible para que la empresa pueda generar 
utilidad, debido a que las ganancias para la empresa se encuentran en las 
ventas. 
El trabajo realizado por el autor tiene relación a mi objeto de estudio porque 
en la conclusión general del estudio realizado por Pérez indica que el contador 
debe diseñar el sistema que gestione el área de inventarios dentro de una 
empresa y que esta permita evaluar, detecta y prevenir acontecimientos que 
sean no favorables para la utilidad de la empresa. Además, establecer la 
distribución de productos tanto interna como externamente de una empresa. 
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Este resultado confirma al autor Flores (2014) “La gestión logística de los 
centros de distribución y almacenes influye de forma significativa en la 
rentabilidad financiera de las empresas especialistas en implementación de 
campamentos para el sector minero en Lima Metropolitana”, en cual señala que 
si la empresa tiene en un proceso claro para la distribución de su mercadería 
esta pueda atender a los clientes sin retrasos. 
El trabajo realizado por el autor tiene relación a mi objeto de estudio porque 
en la conclusión se indica que tener los procesos y las operaciones 
paramentadas permite ofrecer al consumidor un bien correcto, tanto en la 
medida y las cualidades adecuadas, generando una buena impresión y 





























    
5. CONCLUSIONES 
 
Según el trabajo de investigación elaborado y después de haber analizado los 
resultados obtenido por la aplicación de la encuesta se ha podido llegar a las 
siguientes conclusiones: 
Primera: Según el análisis de resultados que se han obtenido gracias a la 
correlación del Rho de Spearman donde p-valor (0.00 < 0.05) esto nos quiere 
decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna teniendo 
como conclusión que la gestión de inventarios no es independiente de la 
rentabilidad de las MIPYMES de telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos 
año 2016,  ya que contar con una  buena gestión de inventario garantiza  a los 
clientes la atención de sus pedido tanto en cantidad como en calidad, es decir si 
la gestión de inventario no es efectiva las ventas no se concretar con deberían y 
esto afecta directamente a la rentabilidad de la empresa.  
Segunda: Según los resultados obtenidos de la correlación del Rho de 
Spearman donde p-valor (0.00 < 0.05) esto nos quiere decir que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna teniendo como conclusión que la 
que el abastecimiento se relaciona con la rentabilidad de las MIPYMES de 
telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos año 2016, si la empresa no 
cuenta con políticas de inventario, un almacenamiento adecuado, reportes  del 
estado de la mercadería  y un stock se  seguridad, puede realizar sus 
operaciones eficientemente. 
Tercero: De acuerdo a los resultados obtenidos de la correlación del Rho de 
Spearman donde p-valor (0.00 < 0.05) se comprobó que la distribución interna y 
externa de inventario se relaciona con rentabilidad de las MIPYMES de 
telecomunicaciones en el distrito de Los Olivos año 2016, debido a que no 
clasificar los inventarios hace difícil la ubicación de las mismas y el no contar 
con un kardex que permita saber si una venta ya fue atendida conlleva a que 
el tiempo de entrega se prolongue más de los debido y ocasionar malestar en 
los clientes, además no realizar un recuento de los inventarios es un punto 
negativo ya que se necesita corroborar que el saldo que tiene los inventarios 
tanto física como en el sistema sean iguales. 
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6. RECOMENDACIONES  
 
Primera: Para que la MIPYMES del rubro de telecomunicaciones tengan una 
mayor rentabilidad es necesario que se establezcan las condiciones necesarias 
para la venta de sus mercaderías, es decir que se establezcan pautas dadas por 
la gestión de inventarios, tanto en el abastecimiento como en la distribución que 
tendrá dentro de la empresa y fuera de ella en la atención de pedidos, ver el 
almacenamiento, el kardex, las verificaciones, entre otros. Asimismo, realizar 
análisis que permitan verificar si la empresa está obteniendo resultados 
económicos positivos con estas mercaderías, como indicadores financieros; ver 
si el personal está capacitado, elaborar flujos de efectivo para prever la compra 
de mercadería, ver si los activos fijos con los que cuenta empresa son útiles.  
Segunda: Se recomienda implementar las políticas de inventarios, dar pautas 
para el correcto almacenamiento de los inventarios, contar con stock de 
seguridad que les permita cubrir ventas inesperadas; y contar con un reporte que 
muestre la verificación del estado con el que llega a la empresa la mercadería, 
de esa manera cumplir con satisfactoriamente con las necesidades de los 
clientes. 
Tercera: Se recomienda la aplicación de un método de clasificación que les 
permite saber que mercadería es más valiosa dentro de la empresa para un 
mayor control, puesto que para las MIPYMES y en general perder inventario de 
mucho valor repercute en la utilidad de la empresa. 
También se recomienda hacer uso de un kardex para un mayor control y 
conocimiento de las entradas y las salidas de inventarios, realizar un cruce de 
información que permita saber si la existencia egresada realmente cubrió la 
venta. Llevar un control del tiempo de entrega de la mercadería hacia el cliente 
y realiza una mejorar continua por último realizar como una sana costumbre el 
recuento de mercadería después de la venta para corroborar lo que se tiene en 
almacén es igual a lo que dice el sistema. 
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 ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA GESTION DE INVENTARIO Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS 










DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 





“La gestión de inventarios es 
una actividad transversal a 
la cadena de abastecimiento 
que constituye uno de los 
aspectos logísticos más 
complejos en cualquier 
sector de la economía 
Gutiérrez, V., & Vidal, C. J. 
(2008, p. 136) 
Viejo, A. S. (1996) define 
que:  
“El inventario de un almacén 
incluye todo los bienes y 
materiales que son usados 
en los procesos de 
producción, mantenimiento, 
distribución y, en general, de 
la logística de servicios” (p. 
431). 
La gestión de inventario 
consiste en hacer vigilancia a 
los inventarios que se 
encuentran en los almacenes 
de las compañías. Es saber en 
momento se debe reponer los 
inventarios, donde ubicarlos, 
donde comprar, como 
mantenerlos, saber que 
método de control aplicar, 
como costear, como serán las 
políticas que se aplican a los 
inventarios. 
En sí gestionar los inventarios 
no solo implica tener control 
sobre, sino va a garantizar 
que los inventarios 
Abastecimiento 
• Política de 
inventario 
• Stock de 
seguridad 
• Almacenamiento 
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entrega 




















68 empresas de 
cuales se tomar un 
trabajador del área 
contable en el 










¿De qué manera la 
gestión de inventario 
se relaciona con 
rentabilidad de las 
MIPYMES de 
telecomunicaciones 
en el distrito de Los 
Olivos año 2016? 
 
Determinar de qué 
manera la gestión de 
inventario se relaciona 
con la rentabilidad de 
las MIPYMES de 
telecomunicaciones en 




La gestión de 
Inventario se relaciona 
de manera negativa en 
la rentabilidad de las 
MIPYMES de 
telecomunicaciones en 










➢ ¿De qué manera el 
abastecimiento de 
inventario se 
relaciona con la 
rentabilidad de las 
MIPYMES de 
telecomunicaciones 
en el distrito de Los 
Olivos año 2016? 
 
➢ ¿De qué manera la 
distribución interna 
y externa de los 
inventarios se 
relaciona con la 
rentabilidad en las 
MIPYMES de 
telecomunicaciones 
en el distrito de Los 
Olivos año 2016? 
 




relaciona con la 
rentabilidad de las 
MIPYMES de 
telecomunicaciones 
en el distrito de Los 
Olivos año 2016. 
 
➢ Determinar de qué 
manera la 
distribución interna y 
externa de los 
inventarios se 
relaciona con la 
rentabilidad en las 
MIPYMES de 
telecomunicaciones 
en el distrito de Los 
Olivos año 2016. 
 
➢ El abastecimiento 
de inventarios se 
relaciona con la 
rentabilidad de las 
MIPYMES de 
telecomunicaciones 
en el distrito de Los 
Olivos año 2016. 
 
➢ La distribución 
interna y externa de 
los inventarios se 
relaciona con la 
rentabilidad en las 
MIPYMES de 
telecomunicaciones 
en el distrito de Los 




Morillo, M. (2001, 36). “La 
rentabilidad es una medida 
relativa de las utilidades, es 
la comparación de las 
utilidades netas obtenidas 
en la empresa por la 
explotación de recursos (…) 
con la inversión realizada 
(…), y con los fondos 
aportados por sus 
propietarios (..). 
Rentabilidad es el resultado 
obtenido por la inversión de los 
recursos propios de la 
empresa, en los que se ha 
invertido. Ser rentable es ser 
capaz de cumplir con las 
obligaciones que se tiene sin 
la necesidad que recurrir a 
fuentes externas, este 
conocimiento se obtiene al 
cierre del ejercicio con la 
utilidad con la ayuda de las 
ratios financieras. 




• Rotación de 
activo total 
• Rotación de 
inventario 
• Activo Fijo 
• Flujo efectivo 





    
ANEXO 02: Encuesta
Area donde Labora 
Cargo que ocupa Gerente (   ) Contador (   ) Otros ejecutivos(   )








Considera usted hacer uso de políticas de inventario 
para mejorar la rentabilidad de la empresa
Considera usted contar con un stock de seguridad 
para mejorar la rentabilidad de la empresa.
Considera usted que contar con un ambiente 
adecuado para el almacenamiento permitirá mejorar la 
gestión de inventarios.
Considera usted contar con un reporte de verificación 
del estado de inventario para mejorar gestión del 
inventario.
Considera usted clasificar los inventarios mediante la 
técnica ABC para una adecuada gestión de inventario.
Considera usted el uso de un kardex para mejorar la 
gestión de inventario.
Considera usted que la reducción del tiempo de 
entrega de un producto permitirá mejorar la gestión de 
inventario.
Considera usted que realizar el recuento de stock 
permitirá mejorar la gestión de inventario.
Considera usted que realizar el recuento de stock 
permitirá mejorar la gestión de inventario.
Considera usted que reducir los gastos que incurre la 
empresa para mejorar su rentabilidad.
Considera usted que el indicador de rentabilidad sobre 
el activo permitirá un mejor análisis de rentabilidad de 
la empresa.
Considera usted que el indicador de rentabilidad sobre 
el activo permitirá un mejor análisis de rentabilidad de 
la empresa.
Para analizar la rentabilidad de la empresa considera 
usted, aplicar el indicador rotación de inventario.
Considera usted que mantener un control de los activos 
fijos, permitirá mejorar la rentabilidad de la empresa.
Considera usted que incluir la elaboración de un flujo de 
efectivo permitirá mejorar la rentabilidad de una empresa.
Considera usted que incluir la elaboración de un flujo de 
efectivo permitirá mejorar la rentabilidad de una empresa.





    





    
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Considera usted contar con 
un stock de seguridad para 
mejorar la rentabilidad de la 
empresa. 
68,59 41,791 ,511 ,578 ,872 
Considera usted hacer uso 
de políticas de inventario 
para mejorar la rentabilidad 
de la empresa. 
68,62 40,871 ,530 ,700 ,871 
Considera usted que contar 
con un ambiente adecuado 
para el almacenamiento 
permitirá mejorar la gestión 
de inventarios. 
68,50 43,026 ,421 ,551 ,875 
Considera usted contar con 
un reporte de verificación del 
estado de inventario para 
mejorar gestión del 
inventario. 
68,64 41,147 ,559 ,477 ,870 
Considera usted clasificar 
los inventarios mediante la 
técnica ABC para una 
adecuada gestión de 
inventario. 
68,69 39,165 ,668 ,700 ,865 
Considera usted el uso de 
un kardex para mejorar la 
gestión de inventario. 
68,62 41,327 ,500 ,688 ,873 
Considera usted que la 
reducción del tiempo de 
entrega de un producto 
permitirá mejorar la gestión 
de inventario. 
68,64 40,691 ,530 ,653 ,871 
Considera usted que realizar 
el recuento de stock 
permitirá mejorar la gestión 
de inventario. 
68,53 43,551 ,331 ,310 ,879 
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Considera usted conocer en 
qué meses se obtiene más 
ingresos para el análisis de 
la rentabilidad de la 
empresa. 
68,64 41,603 ,488 ,384 ,873 
Considera usted que el 
indicador de rentabilidad 
sobre el activo permitirá un 
mejor análisis de 
rentabilidad de la empresa. 
68,67 40,154 ,647 ,709 ,866 
Considera usted que reducir 
los gastos que incurre la 
empresa para mejorar su 
rentabilidad. 
68,50 41,553 ,642 ,563 ,868 
Considera usted que el 
indicador de rotación de 
activo permitirá un mejor 
análisis de rentabilidad de la 
empresa. 
68,53 43,797 ,338 ,471 ,878 
Para analizar la rentabilidad 
de la empresa considera 
usted, aplicar el indicador 
rotación de inventario. 
68,60 41,331 ,616 ,603 ,868 
Considera usted que 
mantener un control de los 
activos fijos, permitirá 
mejorar la rentabilidad de la 
empresa. 
68,52 42,008 ,575 ,623 ,870 
Considera usted que incluir 
la elaboración de un flujo de 
efectivo permitirá mejorar la 
rentabilidad de una 
empresa. 
68,60 41,401 ,579 ,574 ,869 
Considera usted que contar 
con un personal altamente 
capacitado, permitirá mejorar 
la rentabilidad. 


















    
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “GESTIÓN DE INVENTARIO Y SU RELACIÓN EN LA RENTABILIDAD DE LAS 
MIPYMES DE TELECOMUNICACIONES EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS AÑO 2016”. 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 VARIABLE INDEPENDIENTE: GESTIÓN DE INVENTARIO        
 DIMENSIÓN 1  Si No Si No Si No  
 
 
Abastecimiento        
1 
Considera usted hacer uso de políticas de inventario para mejorar la 
rentabilidad de la empresa. 
       
2 
Considera usted contar con un stock de seguridad para mejorar la 
rentabilidad de la empresa. 
       
3 
Considera usted que contar con un ambiente adecuado para el 
almacenamiento permitirá mejorar la gestión de inventarios. 
       
4 
Considera usted contar con un reporte de verificación del estado de 
inventario para mejorar gestión del inventario. 
       
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
 Distribución de interna y externa de inventario        
5 
Considera usted clasificar los inventarios mediante la técnica ABC para 
una adecuada gestión de inventario. 
       
6 Considera usted el uso de un kardex para mejorar la gestión de inventario.        
7 
Considera usted que la reducción del tiempo de entrega de un producto 
permitirá mejorar la gestión de inventario. 
       
8 
Considera usted que realizar el recuento de stock permitirá mejorar la 
gestión de inventario. 
       
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  
 Utilidad        
9 
Considera usted conocer en qué meses se obtiene más ingresos para el 
análisis de la rentabilidad de la empresa. 
       
10 
Considera usted que reducir los gastos que incurre la empresa para 
mejorar su rentabilidad. 
       
11 
Considera usted que el indicador de rentabilidad sobre el activo permitirá 
un mejor análisis de rentabilidad de la empresa. 
       
12 
Considera usted que el indicador de rotación de activo permitirá un mejor 
análisis de rentabilidad de la empresa. 
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